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草　　型 i　O　i 05中間 06偏穂数
桿　　長 l　O　l 07長 06やや長
桿の細太 1O　i 05中 04やや細
桿の剛柔 i　O　i 06やや柔 06　やや柔
止葉の直立程度 i　O　i 06　やや垂 05　やや立
穂　　長 i　O　i 05中 05中
穂　　数 i　O　i 05中 06　やや多
粒着の密度 i　O　i 05中 04やや疎
穎　　色 O　i 01黄白 01黄白
ふ先色 O　i 01黄白 01黄白
芒の有無と多少 i　O　i 02極少 04やや少
芒　　長 i　O　i 03　短 03　短
芒　　色 O　l 01黄白 01黄白
玄米の形 i　O　i 05中 05中
玄米の大小 i　O　i 05中 05中
玄米の粒色 i　O　i 03　白 03　白
玄米の粒重 i　O　i 06　やや大 06　やや大
水陸稲の別 i　O　i 02水　稲 02水　稲
梗濡の別 i　O　i 02梗 02梗
出穂期 i　O　i 05中生の中 06中生の晩
成熟期 i　O　i 05中生の中 06中生の晩
障害型耐冷性 i　O　i 06　やや弱 02極強
穂発芽性 i　O　i 06やや易 03難
耐倒伏性 l　O　i 06やや弱 06　やや弱
















アミロース含量 i　O　i 02極少 05中
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